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抽出までの内容に止めておく. 3次元画像情報とは，刊ML画像であり， 3DのCADデータである DXFフォー
マットの結果である.
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図 5 写真測量技術により抽出できた元の画像((a)，(b)， (c)と結果画像(d)
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